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1 Avant  de  présenter  une  étude  de  cas  dans  la  région  de  Khujand,  l’A.  rappelle  les
différentes  discriminations  économiques  et  politiques  qui  touchent  les  femmes  au
Tadjikistan :  l’effondrement  de  l’Union  soviétique  a  entrainé  l’augmentation  du
chômage et l’insécurité économique. Les femmes sont majoritaires dans les secteurs
sociaux et agricoles où le taux de rémunération est le plus bas et elles sont davantage
touchées  par  le  chômage.  Si  la  législation  tadjike  entérine  l’égalité  homme-femme,
l’auteure insiste sur les stéréotypes qui constituent les obstacles à la représentation des
femmes en politique. 
2 L’étude de cas dans la région de Khujand tente de mettre en avant les différents enjeux
de genre au sein des familles et du quartier (mahalla). L’intérêt de l’article est la mise en
perspective du rôle des otinbucha (femmes ayant des responsabilités religieuses dans la
vie quotidienne des croyants) et des folbin (littéralement qui lit l’avenir, devin) dans les
relations  sociales  et  religieuses.  Malgré  les  critiques  du  gouvernement  et  la
désapprobation  des  leaders  religieux,  leur  rôle  semble  devenir  de  plus  en  plus
important. Selon l’auteure, il témoigne du pouvoir des femmes dans la société tadjike
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dans la mesure où les femmes choisissent leurs interlocuteurs (otinbucha et folbin) pour
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